










































































































































































(1)建物延坪 6,898㎡ 2,087坪 8,566㎡
階段，廊下，便所等 1,668㎡ 505坪 2,592坪





































































































h除 湿 機 工
i そ の 他
録音録画装置5,000,000
移動撮影車，オフセット印刷器等













































翻 訳 室 室長 1名 専門員 5名
（11名）
係員 5名
事 務 室 事務長 1名
庶 務 係長 1名 事務官 2名
（14名）
係員 1名
タイピスト 1名 運転手 3名
作業員 3名 守衛 3名
経 理 係長 1名 事務官 2名
（5名）
係員 2名
機 械 室 技術員 8名 係員 2名
（10名）






































































































































































46 47 48 49
1 1 1
1 1




















































































































































































































































































































































































































































































































(八 戸 市） 7
7
上杉 修












































































































































































































































































































































































































































































室 仗京因 (1” ⑫0 ⑲1）
*1“ 食弱 合理1
理1 【76】【78】【79】
室嘩居加(域画一 ⑬20 q“0 6画 1知 【78】【791【釦】
東洋文駆



































































47 48 49 50 51 52. 53 54 55 駒 飼査計 蝉計 備 考
静冨堂文庫
























































































































殊文庫名)(市区郡名） 47 48 49


























































































































































































(特殊文庫名)(市区郡名） 47 48 49
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(特殊文庫名)(市区郡名） 47 48 49 50







































広島文教稚大鴬 市） *79 *265 *131 (470） ＊475 470
山口県
市立岩国徴古館













































(特殊文庫名)(市区郡名） 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 詞査計 収典計 備 考

































































































































































































































































































(特殊文庫名)(市区郡名） 47 48 49







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































版木 12点 12 枚































































































年度(昭和） 46以前 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 計
図密受入数(冊） 25,862 1,105 1,089 1,456 1,367 996 1,369 1,704 2,058 2,205 1,747 40,958
マイクロ収集
受入数(リール） 334 137









項 目 人(件)数 項 目 人(件)数


























































52.2 14．6 10．4 22.8
63.3 9.2 7．4 4 3 13．1
57.8 30.4 3.6 8.2
13 12 11．9 8．5 6.9 6.4 3.4 37.9




年度(昭和） 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 計
利用者数
(人） 448 780 1,007
878 711 1,156 1,258 1,326 914 1,117 9,585
特別撮影件数
(件） 32 37




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第6回 昭和52年10月1日 吉田精一 東西の日肥文学
ドナルド・キーン日本文学史について
当館大会織宝




















第12回 昭和55年6月14日 浜田啓介 脇本では何が面白いか
暉竣康隆 日本の幽璽
当館大会議室






第14回 昭和56年6月13日 小野 寛 大伴家持の歌
山崎 馨 万葉の河蝦
当館大会譲室













































































































































年 月 日 内 容
昭和54和6月22日～23日 近世文学小展示
昭和55年5月26日 中世文学小展示

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 氏 名 研究題目 期 間 指導教
官
区分




















55.10. 1～56．3．31 福田秀一 内
56 徳満澄雄(高知女子大学教授） 源氏物語受容史の研究 56．5．1～10.31 伊井春樹 内























年度 氏 名 所 属 研究題目 期 間 指導教官
54 氏家幹人 筑波大学大学院 近世芸能史 54．4．1～55．3，31 松田 修
55 武井和人 東京都立大学大学院 中世文学の研究 55．4．1～56．3．31 福田秀一
56 武井和人 東京都立大学大学院 中世文学の研究 56．4．1～57．3．31 福田秀一





49 松田 修 在外国文学研究資料調査 49．9．25～11.24 文部省在外研究員















































































































年 度 教授 助教授 助手 小計 事務官 技官 小計 合計
47 9 4 4 17 12 1 13 30
48 9 8 5 22 20 2 22 44
49 9 10 10 29 26 3 29 58
50 9 12 11 32 30 4 34 66
51 9 12 11 32 33 6 39 71
52 10 12 12 34 34 6 40 74
53 10 12 12 34 36 6 42 76
54 10 12 12 34 36 6 42 76
55 10 13 12 35 36 6 42 77










年 度 人件費 運営費 施設費 計
47 57.036 60,145 200 117,381
48 113,959 153,640 1,400 268,999
49 169,037 157,498 1,432 327,967
50 196,967 135,667 182,788 515,422
51 231,424 187,848 16,896 436,168
52 285,066 240,332 11,235 536,633
53 278,710 347,295 4,264 630,269
54 297,259 359,513 4,669 661,441
55 346,455 375,677 1,677 723,809





































































秋山 虐 （51～52） 岸上慎二 （47～49）
伊地知鐵男 （47～49） 木藤才蔵 （55～56）
井上宗雄 （47～49, 55～56） 木村三四吾 （47～50)
今井源衛 （51～52, 57～ ） 久曽神 昇 （47～50）
今枝愛眞 （55～56） 後藤重郎（52～53）
井本農一 （47～50) 小松茂美 (51～52)
大曽根章介（56～） 五味智英 （47～50）
尾形 仇 （52～53, 57～） 阪倉篤義 （52～53）
尾上兼英 （54～55） 佐竹昭広 （50～51）
梶原正昭（57～） 信多純一 （55～56）
片野達郎（56, 57～） 神保五彌（50～51)
金井寅之助 （56～ ） 鈴木勝忠（56～）
金子金治郎 （52～53） 鈴木葉三 （51～52）















































































































































































































































































































































































（氏名） （年度） （氏名） （年度）
池田俊郎 （54～56） 鈴木 淳 （52）
井上宗雄 （52.54） 瀬澤貞夫 （52～53）
尾形 仇 （53～56） 谷地快一 （53～56）
片桐洋一 （52～53） 中野沙恵 （54～56）
加藤定彦 （52～56） 荻原千鶴 （52）
川村晃生 （52～53） 原岡文子 （53）
雲英末雄 （54～56） 三輪正胤 （54～56）

































年度 氏 名 研究課題 期 間
52 DonaldKeene (コロンビア大学教授） 日本文学通史の研究 52．6．1
～52.11.30






















庶 務 課 長
史 料 館 教 授
会 計 課





会 計 課 長
史 料 館





研 究 情 報 部
会 計 課































































































管 理 部 長
管 理 部 長
研究情報部助手
研究情報部助手



















（氏 名） （着任年月） （所 属）
小山弘志（56.4） 事業係長










































































































































































































































































































































































高エネルギー物理学研究所 茨 城 県
国文学研究資料館 東 京 都
園ウ極地研究所 東 京 都
宇宙科学研究所 東 京 都
国立民族学博物館 大 阪 府
園ウ歴史民俗博物館 千 葉 県
岡崎国立共同研究機構 愛 知 県






































































































機関 の 名 称 部 等 の 名 称 課又は室の名称
国文学研究資料館
管 理 部
文 献 資 料 部
研 究 情 報 部
整 理 閲 覧 部
史 料 館
庶務課
会計課
第一文献資料室
第二文献資料室
第三文献資料室
第四文献資料室
情報室
編集室
情報処理室
整理閲覧室
参考室
第一史料室
第二史料室
第三史料室
情報閲覧室
2 前項に規定する部（管理局に置かれる部に限る｡)，課及び室の所掌事務に関しては，その機関の長が
定め，文部大臣に報告しなければならない。
－293－
